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На наш взгляд, предложенные направления приведут к упрощению налоговой системы и к по-
вышению еѐ эффективности. 
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Обширные функции современного государства в экономической сфере и высокий уровень со-
циальных обязательств, наряду с традиционными задачами государственной власти по поддержа-
нию внешней обороноспособности и внутреннего правопорядка, требуют прочной финансовой 
базы, основным средство обеспечения которой являются налоги. 
Налоговая система Республики Беларусь представляет собой совокупность предусмотренных 
налоговым законодательством налогов РБ, сборов (пошлин); порядка их установления, введения и 
отмены; установления прав и обязанностей плательщиков, налоговых органов и других участни-
ков отношений, регулируемых актами налогового законодательства; а так же форм и методов 
налогового контроля. 
Высокая налоговая нагрузка - одна из причин низкой конкурентоспособности отечественной 
продукции. Ситуацию в реальном секторе усугубляет существование значительного числа косвен-
ных налогов, целевых бюджетных фондов, которые в полной мере не решают задачу формирова-
ния доходной части бюджета и финансирования программ социального развития [1, с. 608.]. 
Основное направление совершенствования налоговой системы республики и приближения ее к 
уровню налогообложения на территории единого экономического пространства - снижение нало-
говой нагрузки. Несмотря на то, что определенные подвижки в области отчислений в бюджетные 
фонды происходят, проблема их существования в налоговой системе республики остается по-
прежнему острой. Введение целевых фондов не должно идти вразрез с общей налоговой полити-
кой налоговой гармонизации. Должна быть определена программа, предусматривающая наряду с 
налоговой политикой политику поэтапной отмены целевых платежей. 
Важное значение уделяет  оптимизации налоговой системы, стратегической целью которой яв-
ляется не только экономия на налоговых платежах, но и сведение к минимуму штрафных санкций 
со стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков.Минимизацию налогов надо рассмат-
ривать как двойственное явление. Большая налоговая нагрузка, наличие различных способов и 
форм налогового контроля со стороны государства приводят к тому, что налогоплательщик лю-
быми способами пытается сэкономить на налогах, а государство - выявить незаконные способы 
налоговой экономии. Стремление налогоплательщиков не платить налоги или платить их в мень-
шем размере будет существовать до тех пор, пока налоги остаются основным источником доход-
ной части бюджета. Попытки снижения налогов направлены на защиту своего имущества, в том 
числе и от государства. Защита имущества является сильнейшей мотивацией уменьшения налого-
вого бремени. Но любые шаги, предпринятые налогоплательщиком для снижения налогов, стал-
киваются с активным противодействием государственных фискальных и правоохранительных ор-
ганов, так как государство вынуждено защищать свои финансовые интересы [2, с. 320.]. 
Должным образом организованная налоговая оптимизация предусматривает изучение всех 
предлагаемых к подписанию хозяйственных договоров на предмет их налоговых последствий. 
Предприятие должно пользоваться всеми возможными простыми и доступными льготами, в том 
числе по рассрочке налоговых платежей. Организациям может предоставляться возможность от-
срочек платежей для переноса текущих налоговых платежей на будущее, и уже дело руководства 
предприятия принимать решение о применении подобных механизмов.В идеальном варианте 
налоги должны быть сведены к небольшой сумме. Достигнуть нулевого налогообложения конечно 
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же невозможно. Однако если к нему изначально стремиться и действовать для этой цели, то сте-
пень налогообложения будет существенно меньше. 
В качестве основных направлений реформирования  налоговой системы возможно применение 
поэтапного решения наиболее  актуальных для реального сектора экономики задач: 
-сокращение до минимума, а в последствии и отмена налогов, уплачиваемых из выручки, 
-снижение налогового бремени на фонд оплаты труда, 
-уменьшение количества платежей за счет объединения сходных или отмены мелких налогов и 
сборов с высокими издержками на их  администрирование, 
-снижение ставок некоторых видов налогов по мере расширения базы  налогообложения, мак-
симальное упрощение налогообложения индивидуальных предпринимателей. 
Практика показывает, что снизить налоговую нагрузку, оставаясь в рамках правового поля, 
возможно практически для любой организации. Но самое главное, что должен осознавать налого-
плательщик, - налоговое планирование осуществляется не после проведения какой-либо хозяй-
ственной операции или прошествии налогового периода, а до того [3]. 
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Интеграция Республики Беларусь и, соответственно, отечественных хозяйствующих субъектов, 
в мировую экономику постоянно усиливается. Возрастает значимость внешнеторговой деятельно-
сти, как для всей национальной экономики, так и для отдельного предприятия. Рост объемов 
внешнеторгового оборота обеспечивается в первую очередь за счет ускоренного роста объемов 
экспорта продукции предприятий. Следовательно, экспортная деятельность имеет большое значе-
ние для экономики, поскольку многие промышленные предприятия являются экспортоориентиро-
ванными, значительная часть доходов республиканского бюджета формируется за счет таможен-
ных платежей от экспортной деятельности предприятий.  
Однако в настоящее время экспорт в Беларуси осуществляется в условиях действия ряда небла-
гоприятных внешних и внутренних факторов:  
- влияние мирового финансового кризиса на развитие внешней торговли; 
- недостаточная конкурентоспособность на мировом рынке ряда товаров и услуг; 
- отсутствие стабильных финансовых источников у предприятий-экспортеров по обеспечению 
их оборотными и инвестиционными ресурсами; 
- малоэффективная фискальная политика, направленная на стимулирование развития экспорта; 
- высокая степень изношенности основных производственных фондов экспортеров при невысо-
ком уровне технологичности, дефиците инвестиций на обновление и модернизацию [1, с. 87]. 
Влияние данных факторов неблагоприятно сказалось на состоянии экспортной деятельности. 
По данным Национального банка Республики Беларусь объем внешней торговли товарами и услу-
гами за январь-ноябрь 2010 г. составил 59,1 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 26,3 
млрд. долларов, импорт – 32,8 млрд. долларов. В январе-ноябре 2010 г. сальдо внешней торговли 
товарами и услугами сложилось отрицательное и составило 6404,8 млн. долларов [2, с.1]. 
В настоящее время основной проблемой, сдерживающей белорусский экспорт, является то, что 
страны с малой экономикой, к числу которых относится и Беларусь, столкнулись с тем, что долю 
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